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СЕЗОННИЙ РИТМ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ 
IRIS DOMESTICA GOLDBLATT & MABB. В УМОВАХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
Мета — встановити ритми фенологічного розвитку Iris domestica Goldblatt & Mabb. у колекції Криворізького бо-
танічного саду НАН України для оцінки перспективності їх вирощування в умовах Правобережного степового 
При дніпров’я. 
Матеріал та методи. Матеріал для дослідження — рослини I. domestica з колекційного фонду Криворізького бота-
нічного саду НАН України, вирощені з насіння власної репродукції. Фенологічні спостереження у 2012—2016 рр. про-
водили за загальноприйнятою методикою фенологічних спостережень у ботанічних садах СРСР (1975). Дати на-
стання фаз розвитку переводили в умовну добу від 1 березня за методикою Г.М. Зайцева (1978). 
Результати. Установлено, вегетація рослин I. domestica розпочинається в II-III декаді березня при сумі актив-
них температур вище за +5 °C від 8 до 22 °C. Період бутонізації настає в II-III декаді червня за суми активних 
температури вище за +10 °C від 574 до 672 °C. Цвітіння розпочинається у III декаді червня — I декаді липня за суми 
активних температур вище за +10 °C 596 до 794 °C, а закінчується в I-II декаді серпня за суми активних темпера-
тур вище +10 °C від 1088 до 1311 °C. Вегетацію рослини закінчують у I декаді жовтня — III декаді листопада.
Висновки. В умовах Криворіжжя рослини I. domestica проходять усі фази фенологічного розвитку, які характери-
зуються широкою амплітудою їх настання і залежать від накопичення суми активних температур. Виявлено, що 
початок вегетації та кінець цвітіння тісно пов’язані із сумою активних температур вище за +5 та +10 °C, що під-
тверджено високим коефіцієнтом кореляції. Слабкий кореляційний зв’язок між накопиченням тепла і термінами на-
стання фенофази бутонізації та початку цвітіння свідчить про багатофакторність їх настання. Мінливість сезон-
ного ритму розвитку дає підставу стверджувати про достатній ступінь адаптації виду до кліматичних умов Пра-
вобережного степового Придніпров’я та потенційно високу здатність до успішного зростання в регіоні.
Ключові слова: Iris domestica, Криворізький ботанічний сад НАН України, сезонний ритм розвитку, сума актив-
них температур, кореляція, інтродукція.
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Важливе значення для визначення адаптацій-
них можливостей інтродуцентів та прогнозу-
вання успішності їх вирощування у нових еко-
лого-географічних умовах має дослідження рит-
мів сезонного розвитку [5]. Серед перспектив-
них інтродукованих квітниково-деко ративних 
рослин відкритого ґрунту Криворізь кого бота-
нічного саду НАН України (КБС) особливий 
інтерес викликає Iris domestica Gold blatt & Mabb., 
який має високі декоративні якості: розташо-
вані віялом оригінальні мечоподібні листки 
оливкового кольору, екзотичні квітки «тигро-
вого» забарвлення та незвичайні плоди, які зов-
ні нагадують ожину. В Україні цей вид малові-
домий і тому малопоширений як серед амато-
рів, так і серед професійних квітникарів. У на у-
ковій літературі відомості щодо інтродукції цієї 
культури є фрагментарними [6, 12, 14, 15, 17]. 
Даних про період цвітіння та період загальної 
декоративності в умовах Правобережного сте-
пового Придніпров’я I. domestica, які мають важ-
ливе значення у декоративному садівництві, у 
доступних нам джерелах не знайдено. 
Район інтродукції (Криворіжжя) розташо-
ваний на південному заході Дніпропетровської 
області у степовій природній зоні. Належить до 
посушливих районів України, кількість атмо-
сферних опадів становить 425—450 мм/рік (з 
максимумом на початку літа) [19]. У теплий 
період спостерігаються суховії при дуже низь-
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кій відносній вологості повітря (25—30 %). 
Кількість днів із суховіями становить 15 на рік, 
середня їх тривалість — 4,4 доби. Зимовий пе-
ріод характеризується складними кліматичними 
умо вами, коли звичайним явищем є ожеледь, 
застій води на поверхні ґрунту, часті відлиги 
(середня кількість таких днів — 45), після яких 
зазвичай бувають короткочасні, але великі 
від’ємні температури (–27…–30 °С). Середні 
дати настання стійких морозів — 10—15 грудня, 
їх припинення — 16—21 лютого. Середні дати 
першого та останнього приморозків навесні — 
24 квітня, восени — 9 жовтня. Тривалість без-
морозного періоду — 175 днів.
За останні десятиліття у зв’язку з глобаль-
ним потеплінням клімату відбулися зміни де-
яких показників клімату Криворіжжя (табл. 1) 
[21]. Так, середньорічна температура повітря за 
період досліджень збільшилась від +8,5 °С 
(1987) до +10,0—11,3 °С (2012—2016). Підвищи-
лася середньодобова температура січня-лю-
того — від –5,5 … –4,4  °С (1987) до –3,6 … 
+ 2,7 °С (2012—2016), абсолютний мінімум тем-
ператури повітря — –22,7 … –27,3 °С. Також 
збільшилася середньодобова температура най-
жаркіших мі сяців (липня—серпня) — від 22—
21 °C (1987) до 23,1—25,5 °С (2012—2016), аб-
солютний максимум — 36,7—38,1 °С. У літній 
період спостерігаються тривалі посухи за ви-
сокої аномальної температури (36,7—38,1 °С) та 
незначної кількості опадів або їх відсутності. 
Річна кількість опадів останніми роками ста-
новила 407—431 мм. 
У районі дослідження сконцентровані най-
більші в країні гірничо-видобувні та перероб-
ні підприємства, наявні близько 5 тис. джерел 
забруднення атмосферного повітря [2]. 
Мета роботи — визначити ритми феноло-
гічного розвитку I. domestica для оцінки пер-
спективності вирощування в умовах Право-
бережного степового Придніпров’я. 
Матеріал та методи
Матеріал для дослідження — живі рослини 
I. domestica з колекційного фонду КБС, ви-
рощені з насіння власної репродукції. Фе-
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проводили за 50 особинами на ділянці колек-
ції малопоширених багаторічників за за галь-
но прий нятою методикою [13]. Дати настання 
фаз розвитку переводили в умовну добу від 
1 березня (дата початку календарної весни) за 
методикою Г.М. Зайцева [8]. Життєву форму 
визначили за класифікацією Х. Раункієра [24] 
та І.Г. Серебрякова [22], феноритмотип — за 
І.В. Борисовою [4]. 
Статистичну обробку даних проводили 
згід но з методикою біометричних розрахун-
ків [7] за допомогою пакета програм «Microsoft 
Excel 2007». 
Результати та обговорення
I. domestica по ходить зі Східноазіатської фло-
ристичної області [23]. У дикому стані поши-
рений переважно в Японії, Китаї, В’єтнамі, 
Північній Індії, трапляється в Південному При-
мор’ї Росії, Гімалаях. Акліматизувався в Північ-
ній Америці. Типовими місцями зростання є 
піщані ділянки поблизу моря, зарості вербо-
лозу по берегах річок, скелясті обриви, схили 
пагорбів, узбіччя доріг, лісосмуги [1, 18, 25—28]. 
У Росії внаслідок багатьох причин є рідкісною 
рослиною, тому перебуває під охороною з най-
вищим статусом — 1 (вид, якому загрожує зник-
нення) та занесений до Червоної книги Росій-
ської Федерації [18].
 Аналіз літературних джерел виявив, що осо-
бинам цього виду притаманна широка еко-
логічна пластичність, що підтверджується їх 
культивуванням в інтродукційних центрах з різ-
номанітними природно-кліматичними умова-
ми [6, 10—12, 14—17]. 
В умовах КБС I.domestica — трав’янистий 
короткокореневищний полікарпік, гемікрип-
тофіт. Рослини висотою 33—50 (43,7 ± 0,99) см, 
під час цвітіння — 65—82 (73,9 ± 1,18) см.
Листки сіро-зелені, мечоподібні, розміщені 
в одній площині, розходяться в обидва боки 
від короткого стебла, довжина — 29—35 (32,5 ± 
± 0,41) см, ширина — 2,3—3,4 (2,9 ± 0,07) см. 
Квітки актиноморфні, двостатеві, яскраво-оран-
жеві з темним бордовим крапом, 4,2—5,5 
(4,9 ± 0,6) см у діаметрі, зібрані в широкі роз-
галужені китиці. Після цвітіння утворює деко-
ративні багатонасінні коробочки з великим 
яскраво-чорним блискучим насінням. В умо-
вах м. Кривого Рогу рослини зимують без ук-
риття. За феноритмотипом належать до групи 
весняно-літньо-осінньо-зе ле них рослин. 
Для росту та розвитку рослин необхідна 
певна кількість тепла, показниками якого є 
суми активних температур (САТ) вище за +5 
та +10 °С. Вони є найбільш сприятливими для 
вегетації і характеризують забезпеченість рос-
лин теплом. Визначення САТ необхідне для 
прогнозування успішності інтродукції рослин 
з інших кліматичних зон у новому регіоні [3, 9].
Вивчення ритму сезонного росту і розвитку 
I. domestica показало, що рослини починали 
вегетувати при перевищенні температури по-
вітря +5 °C з 10—28 березня (на 10-ту — 28-му 
умовну добу від початку календарної весни). 
Амплітуда варіювання початку цієї фази в умо-
вах КБС — 19 діб. Величина САТ вище за +5 °C 
становила 7,6—21,5 °C (табл. 2).
Фаза бутонізації наставала за температури, 
вищої за 10 °C. Період від початку вегетації до 
початку появи бутонів тривав 87—108 діб. 
Найраніше бутони формувалися 18 червня (на 
110-ту добу календарної весни), найпізніше — 
1 липня (на 123-тю добу). Бутонізація відбува-
лася протягом 4—11 (7,4 ± 1,2) діб за середньо-
добової температури повітря +21,3—26,2 °C і 
САТ вище  за +10 °C 573,6—671,5 °C.
Фаза цвітіння наставала на 97-му—119-ту 
(104,6 ± 3,9) добу від початку вегетації. Най ра-
ніше квітки розкрилися у 2012 р. — 26 червня 
за середньодобової температури повітря 21,2 °C 
та САТ вище за +10 °C 794 °C, найпізніше — 
7 лип ня 2014 р. за середньо добової температу-
ри 23 °C та САТ вище за +10 °C 713 °C. Вели-
чина розсіювання фази — 12 діб. Цвітіння 
ін т ро ду центи закінчували на 121—151-шу 
(139,4 ± 5,5) добу від початку вегетації (18 лип-
ня—21 серпня) за середньодобової температу-
ри повітря 17,3—6,2 °C та САТ вище за +10 °C 
1087,8—1310,6 °C. Величина розсіювання фа-
зи — 34 доби. Тривалість цвітіння — 23—43 
(33,8 ± 3,4) доби.
У 2012—2016 рр. фіксували регулярне плодо-
ношення з формуванням повноцінного насін ня. 
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Таблиця 2. Календарні дати та температурні умови проходження основних фенологічних фаз 
розвитку Iris domestica в умовах Криворізького ботсаду НАН України у 2012—2016 рр. 
Table 2. Calendar dates and temperature conditions of basic phenological phases of development 
of Iris domestica in conditions of the Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine in 2012—2016
Фенофаза Показник
Рік
2012 2013 2014 2015 2016
Початок
вегетації
Дата 22.03 28.03 15.03 25.03 10.03
Доба 22 28 15 25 10
СТП, °C 5,6 1,4 10,1 4,8 1,5
САТ > 5 °C 7,6 9,5 16,4 14,7 21,5
САТ > 10 °C 0 0 0,1 0 0
Початок 
бутонізації
Дата 18.06 21.06 01.07 01.07 24.06
Доба 110 113 123 123 116
СТП, °C 26,2 23 25 21,3 25,8
САТ > 5 °C 1063,0 994,7 1090,0 1053,7 1027,4
САТ > 10 °C 671,5 589,7 608,6 628,3 573,6
Початок
цвітіння
Дата 26.06 03.07 07.07 06.07 27.06
Доба 118 125 129 128 119
СТП, °C 21,2 22,1 23,0 25,6 27,8
САТ >5°C 1225,9 1222,2 1189,4 1139,9 1065,0
САТ >10°C 794,1 777,2 713,9 689,5 596,3
Кінець 
цвітіння
Дата 18.07 07.08 05.08 21.08 02.08
Доба 140 160 158 174 155
СТП, °C 19,7 23,5 26,2 17,3 25,4
САТ >5 °C 1638,1 1806,2 1749,7 1991,0 1736,6
САТ >10 °C 1096,3 1186,3 1092,4 1310,6 1087,8
П р и м і т к а: доба — умовний день календарної весни від 1 березня; САТ — сума активних температур; СТП — 
середньодобова температура повітря.
Таблиця 3. Залежність настання фенологічних фаз розвитку Iris domestica від суми активних температур 
вище за +5 і +10 °C в умовах Криворізького ботсаду НАН України у 2012—2016 рр. 
Table 3. Dependence of the onset of phenological phases of development of Iris domestica on the sum of active temperatures 












Початок вегетації 13,9 ± 2,49 –0,81 0,34 — — —
Початок бутонізації 1045,8 ± 16,22 +0,49 0,50 614,3 ± 16,97 –0,24 0,56
Початок цвітіння 1168,5 ± 30,12 +0,16 0,57 714,2 ± 35,26 +0,05 0,58
Кінець цвітіння 1784,3 ± 58,33 +0,97 0,15 1154,7 ± 43,05 +0,81 0,34
П р и м і т к а: САТ — сума активних температур.
Установлено, що на Криворіжжі фаза пло до-
ношення тривала близько 2 міс — з III декади 
червня (22.06) до I декади липня (08.07). Виси-
пання плодів відзначали 1—14 вересня.
Дослідження залежності фенофаз I. domes tica від 
САТ вище за +5 та +10 °С виявило, що початок ве-
ге та ції обернено пропорційно по в’я заний з на ко пи-
чен ням температур вище за +5 °C, (r = –0,8) (табл. 3). 
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Виявлено, що початок бутонізації та цвітіння 
має слабкий зв’язок із САТ вище  за +5 та +10 °С 
(r = +0,42, r = –0,24), що вказує на багатофак-
торну залежність настання цих періодів. Вияви-
ли тісну прямо пропорційну залежність кінця 
цвітіння від накопичення температур вище за +5 
і +10 °С (r = +0,81, r = +0,97). Вегетацію рослини 
закінчували 8 жовтня—26 листопада за серед-
ньодобової температури —0,6…+4,7 °C. Трива-
лість вегетаційного періоду — 198—252 (231,6 ± 
± 9,5) доби, величина роз сіювання фази — 49 діб. 
Висновки
Установлено, що в умовах Криворіжжя росли-
ни I. domestica проходять усі фази фенологіч-
ного розвитку, які характеризуються широкою 
амплітудою їх настання і залежать від суми ак-
тивних температур. Початок вегетації та кінець 
цвітіння тісно пов’язані із сумою активних 
температур вище за +5 та +10 °C, що підтвер-
джується високим коефіцієнтом кореляції. 
Слабкий кореляційний зв’язок між нако-
пиченням тепла і термінами настання фено-
фази бутонізації та початку цвітіння підтвер-
джує багатофакторність їх настання. 
Мінливість сезонного ритму розвитку свід-
чить про достатній ступінь адаптації виду до 
кліматичних умов Правобережного Степового 
При дніпров’я та потенційно високу здатність 
їх до успішного зростання в регіоні.
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СЕЗОННЫЕ РИТМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
IRIS DOMESTICA GOLDBLATT & MABB. В 
УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПНОГО 
ПРИДНЕПРОВЬЯ
Цель — определить ритмы фенологического развития 
Iris domestica Goldblatt & Mabb. в коллекции Криво-
рожского ботанического сада НАН Украины для 
оценки перспективности их выращивания в условиях 
Правобережного степного Приднепровья.
Материал и методы. Материал исследования — 
растения I. domestica из коллекционного фонда Кри-
ворожского ботанического сада НАН Украины, вы-
ращенные из семян собственной репродукции. Фено-
логические наблюдения в 2012—2016 гг. проводили 
по общепринятой методике фенологических наблю-
дений в ботанических садах СССР (1975). Даты на-
ступления фаз развития переводили в условные сутки 
от 1 марта по методике Г.М. Зайцева (1978).
Результаты. Установлено, что вегетация начинает-
ся во II-III декаде марта при сумме активных темпе-
ратур выше + 5 °C от 8 до 22 °C. Период бутонизации 
наступает во II-III декаде июня при сумме активных 
температур выше +10 °C от 574 до 672 °C. Цветение 
начинается в III декаде июня — I декаде июля при 
сумме активных температур выше +10 °C 596—794 °C, 
а заканчивается в III декаде августа при сумме актив-
ных температур выше +10 °C от 1088 до 1311 °C. Веге-
тацию растения заканчивают в I декаде октября — 
III декаде ноября.
Выводы. В условиях Криворожья растения I. dome-
stica проходят все фазы фенологического развития, 
которые характеризуются широкой амплитудой их 
наступления и зависят от суммы активных темпера-
тур. Начало вегетации и конец цветения тесно связа-
ны с суммой активных температур выше +5 и +10 °C, 
что подтверждено высоким коэффициентом корре-
ляции. Слабая корреляционная связь между накоп-
лением тепла и сроками наступления фенофазы 
бу тонизации и начала цветения свидетельствует о 
многофакторности их наступления. Изменчивость 
сезонного ритма развития позволяет утверждать о 
достаточной степени адаптации вида к климатиче-
ским условиям Правобережного степного Придне-
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провья и потенциально высокой способности к ус-
пешному произрастанию в регионе.
Ключевые слова: Iris domestica, Криворожский бота-
нический сад НАН Украины, сезонный ритм разви-
тия, сумма активных температур, корреляция, интро-
дукция.
Leshcheniuk O.M.
Kryvyi Rih Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kryvyi Rih
SEASONAL RHYTHMS OF GROWTH 
AND DEVELOPMENT OF IRIS DOMESTICA 
GOLDBLATT & MABB. IN CONDITIONS 
OF RIGHT-BANK OF STEPPE DNIEPER
Objective — to determine rhythms of phenological develop-
ment of Iris domestica Goldblatt & Mabb. in the collection 
of the Krivyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine 
for the assessment of prospects of their cultivation in con-
ditions of the Right-Bank of steppe Dnieper.
Material and methods. The material of the study was 
the plants of the I. domestica collection fund of the Krivyi 
Rih Botanical Garden, grown from the seeds of their own 
reproduction. Phenological observations in 2012—2016 
were conducted according to the generally accepted 
method of phenological observations in botanical gardens of the 
USSR (1975). The dates onset of the development phases 
was translated into a conditional day from March 1, ac-
cording to the method of G.N. Zaitsev (1978). 
Results. It was found that in our conditions vegetation 
begins in the II-III decade of March with the accumula-
tion of temperatures above 5 °C from 8 to 22 °C. The period 
of budding occurs in the II-III decade of June in the pres-
ence of the sum of active temperatures above 10 °C from 
574 to 672 °C. Flowering begins with the III decade of 
June — I de cades of July in the presence of the sum of ac-
tive temperatures above 10 °C 596—794 °C and ends in the 
I-II decade of August for the sum of active temperatures 
above 10 °C from 1088 to 1311 °C. The vegetation period of 
the plant ends in the I decade of October — the III decade 
of November.
Conclusions. It was established that in the conditions 
of Kryvyi Rih I. domestica undergo all phases of pheno-
logical development, which are characterized by a wide 
amplitude of their onset and depend on the accumulation 
of the sum of active temperatures. The variability of the 
seasonal rhythm of development suggests a sufficient de-
gree of adaptation of the species to the climatic conditions 
of the Right-Bank of steppe Dnieper and the potentially 
high ability of their successful growth in the region
Key words: Iris domestica, Kryvyi Rih Botanical Garden of 
the NAS of Ukraine, seasonal rhythm of development, 
amount of active temperatures, correlation, introduction.
